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ABSTRACT
ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan prosedural terhadap niat kepatuhan dan kekhawatiran privasi sebagai
pemoderasi. Studi empiris dilakukan pada pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala menggunakan kuesioner
sebagai instrument penelitian, yang mana sampel pada penelitian ini yaitu sebesar 80 orang yang merupakan pegawai yang orientasi
perkerjaannya menggunakan komputer kantor. Non Probability Sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dengan
metode Purposive Sampling. Metode MRA (Moderated Regression Analysis) digunakan sebagai metode analisis data dengan
menggunakan software IBM SPSS 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif dan
signifikan terhadap niat kepatuhan, dan selain itu diperoleh hasil bahwa kekhawatiran privasi tidak memoderasi dengan kata lain
memperlemah pengaruh keadilan prosedural terhadap niat kepatuhan.  Kata Kunci :  Keadilan Prosedural, Niat Kepatuhan, dan
Kekhawatiran Privasi.
